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FURUZAN SELÇUK 
• Islam ve özellikle Osmanlı sisteminde 
din ile Devlet arasmdaki çok sıkı müna­
sebetlere rağmen dinî servislerin ve din 
Müesseselerinin idare ve bakım masrafları 
Devlet vazifeleri arasına girmiyoidu. Bu 
Müesseselerin idaresi için çok gelir geti­
rir vakıfların tesisi gerekiyordu. Bu vakıf­
ların idamesi de bunların idarecilerine dü-
, şüyordu. Filhakika nisbeten eski devirler­
de Halife ve Sultanlar Hassa Hazinesi ge­
lirlerinin bir kısmını dinî konulara tahsis 
etmeği adet etmişlerdi. Fakat din Müesse­
selerinin gelirlerinin ana kısmı hayır sa­
hiplerince arazi veya mülklerin vakfı su­
retiyle karşılanıyordu. Vakfedilen bu 
mülkler artık hususî mülkiyete intikal e-
demiyor ve bunların geliri vakfedenin is­
teğine göre belli bir mevzua sarfediliyor-
du. îslâmın ilk asırlardan beri nayılam'a-
yacak kadar çok adette Valiler veya hu­
susî şahıslar tarafından Camiler, Medre­
seler, Dergâhlar ve her nevi hayırlar için 
nazarî olarak ebediyete kadar devamı far-
zolunan vakıflar tesis edilmiştir. 
Osmanlı imparatorluğunda. Padişah­
lar tarafından fethedilmeden evvel müslü^ 
man Hükümdarların idaresinde bulunan 
Vilâyetlerdeki Osmanlı öncesi vakıfların 
şartlarına yeni idarelerce aynen riayet c-
dilmiştir \ Aynı padişahlarca ilk defa is­
lâm idaresine geçirilen Vilâyetlerdeki di­
nî ve hayrî Müesseseler de aynı yolda ha­
zırlanmıştır. 
Hayır işlerinde sistem; islâmiycti ka­
bullerinden evvel bazı Tütk toplulukların-
daki carî adetlere uygunluğunu muhafaza 
etmiştir^. Gerek Osmanh rejiminde, ge­
rekse ondan evvelki müslüman Hüküm­
darlar devrinde zımmî de, müslümanlar 
da vakıf tesis edebiliyorlardı. Yanhz Hı­
ristiyanlar, Kilise veya manastırların inşa, 
idame ve hizmetleri gibi islâmlığa uyma­
yan vakıfları tesis edemiyorlardı .̂ 
Gelirleri vakfa tahsis olunan mülkler­
den biri ziraat arazisiydi. Fakat (ard-ı 
memleket = Devlet arazisi) deyimi şeri­
atta mevcut olmadığından, ve öşür ve ha­
raç deyimleri de bu arazide oturan köylü­
lerden alınan vergilere Osmanlılarca takı­
lan isim olduğundan (Aslında, üzerinde 
oturan insanlar tarafından bu vergiler ö-
denen toprak şahsî mülk sayılıyordu) on 
altıncı asırdanberi. Padişahın tebeası ara­
sında, ziraat arazisinin şer'an vakfedilebi-
lip edilemiyeceği hususunda, büyük şüp­
heler vardı. O devirlerde bu mevzularda 
sözü geçen müftiler de bu hususta hü­
kümler koymuşlardı 
işin prensipine göre yalnız özel niülk-
1er vakfe tahsis olunabilirdi. Ziraat ara-
1. A. SOheyil Ünver "Büyük Selçuklu Inıparatot-
kığu zamanında vakıf hastalıanclerin bir kısmına dair". 
(Vakıflar Dergisi) 21-22. 
2. Halim Baki Kuntcr "Türk Vakıfları vc Vakli-
yelcri" (Vakıflar Dergisi) 104, 117-118. 
3. Hoffcning "İslâm Ansiklopetlisinde makale". 
Kunter : Birisi bir Mevlevi Tekkesine yardım 
olmak' üzere bir zımnî kadın tarafından tesis edilen iki 
vakıf. 
Ch. D'Ohsson ; Sahifc 552 vc Iklin "Proprie'te 
fonciJrc" J.A. Seri V, X V I I I 514-<15. 
4. Kanunname! Sülc%'nıan (son eklcrile) M.T.M. 
51. 
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zisi İse Özel mülk olmayıp Devlet malı sa­
yıldığından, 5er*an vakfe tahsis edilebile­
cek arazi ancak o devirdeki Padişahın 
veya seleflerinin özel mülk olarak kendi­
lerine tahsis ettikleri arazi ile yine özel 
mülk olarak hususî şahıslara bahşettikle­
ri ve alanlar tarafından da o suretle kul­
lanılan araziden ibaretti''. Bir Padişahın 
arzu ve: iradesiyle evvelâ özel mülkiyete 
çevrilip sonra vakfa tahsis olunan arazi­
ye en güzel misal Kanunî Sultan Süley -
man'ın eniştesi Hadim İbrahim Paşa vak­
fıdır. 
Sultan Süleyman eniştesine evvelâ 
Rumeli'de yedi köyü bahşetti. Paşa da bu 
köylerin gelirlerini Istanbulda içlerinde i -
ki cami, bir medrese ve üç mektep bulu­
nan çeşitli vakıflara tahsis etti". Halen 
mevcut çok geniş vakıf arazinin pek çoğu­
nun Sultanlar tarafından doğrudan doğ­
ruya tahsis edilmiş olması muhtemeldir ̂ . 
Vakıf arazide oturan reâyâ ile tımar veya 
zeamet mülklerde oturanların vaziyeti ay­
nı idi. Vakıf arazi reâyâ'ya kiralanmış sa­
yılırdı. 7'ınıar veya zeamet mülke ödenen 
paraya tapu parası denilmesine mukabil 
vakıf arazi için ilk ödenmesi gereken pa­
raya icarei-müaccele, sonradan kira gibi 
belli zamanlarda ödenmesi gereken para­
ya icarei-müeccele * denirdi. Bu iki çeşit 
arazinin tasarruf emniyeti aynı i d i ' . 
Daha sonraki devirlerde, aslında Dev­
let malı olan arazinin bir çoğu usulsüz 
olarak özel mülkiyete çevrilmiş ve bunla­
rın önemli bir kısmı aşağıda açıklayacağı­
mız ihtiyat tedbiri olarak sahipleri tara­
fından vakfa tahsis olunmuştur***, özel 
kişiler tarafından bazı resim ve vergiler, 
hattâ bir arazinin iltizamı da vakfedil-
mekte idi özel kişiler bu konuda Pa­
dişahı örnek almakta idiler. Filhakika, 
Fatih Sultan Mehmet bir resmin gelirini 
îstanbuldaki vakıflarından birine tahsis 
etmişti Fakat özel kişilerin bu tahsis­
leri açıkça usulsüzdü, ve öyle de bilini­
yordu. Diğer taraftan devirler boyunca 
•tesis edilen küçük vakıflara, şehir içinde 
veya şehre yakın olan ve sahipleri tarafın­
dan kanunen mülk olarak tasarruf edi­
len evler, odalar, dükkânlar, hamamlar, 
kahvehaneler, değirmenler, bağlar ve 
meyve bahçelerinin gelirleri tahsis olun­
muştur. Vakfiyelerde en çok bu tip tah­
sislere rastgelinir 
Vakıfların tesis konulan sayılamaya­
cak kadar çoktu. Cami, tekke kibi tama­
men dinî, medrese, okul, kütüphane gibi 
terbiyevî tesisler dışında yollar, sokaklar, 
köprüler, su kemerleri ve yolları, fener 
kuleleri gibi bütün amme hizmetleriyle, 
hastahaneler, hanlar, dullar yurtları, ima­
retler ve çamaşırhaneler gibi şefkat işleri 
tesisleri hep özel vakıfların gelirleriyle 
karşılanıyordu. Hepsi bu kadarla da bit­
miyordu. Muhtaç kişilere para yardımı 
yapılmak üzere vakıflar da tesis edilmişti. 
Yetim kızlara çeyiz, mahpus borçluların 
borçlarının ödenmesi, parasız mahpusla -
rın tahliyesi için gerekli harem yatırılma­
sı, bazı köylerin ve şehrin bazı mahalle­
rinin Urfî vergilerinin tediyesi bu vakıf­
larla karşılanıyordu. Yaşh köylülere elbi­
se, öğrencilere yemek ve elbise, kuşlara 
yem ve su temini için de aynî yardım va­
kıfları vardı. Bunlardan başka baharda öğ­
rencilerin gezmeleri, fakirlerin cenazeleri­
nin kaldırılması, silâhh kuvvetler erlerine 
teçhizat temini, kalelerin inşa ve bakımı­
nın sağlanması, donanmaya gemi yapıl­
ması için vakıflar tesis edilmişti'"'. 
5. Seyyitl Mustafa 16. 
6. Abdalkadir Erdoğan: "Hadim İbrahim Paî^i 
Camii" Vakıflar Dergisi 31. 
7. M.T.M. 53 : "Bundan bajka eski Sultanlar ta­
rafından vakfedilmiş arazi pek çoktur." 
8. Kf.T.M. 51, 51, 77, 95. (B.tzcn icarc yerine üc­
ret tabiri, bazen de vakıf araziyle ilgili olarak Tapu ta­
biri kullanılırdı.) 
9. M.T.M. 305. 
10. Koçu Bey Risalesi, istanbul baskısı 1303, Sahi-
fc 82 : 17 nci yüzyılın ikinci çeyreğinde Risa­
lesini yazan Koçu Bey, Padijahm yakınlarının evvclS 
Devlet arazisini tcsahflp edip sonra bunları vakıf yap­
malarının doğru olup olmadığını soruyor ve son (200) 
sene içinde vakıf edilen köylerden cami vc medresele­
re ve bu gibi hayır i;lertne tahsis olunmayanların tekrar 
Sipahilere verilmesini tavsiye ediyor. 
Devlet arazisi Kanunî Sultan Süleyman dev­
rinden beri lıaksız olarak vakfa tahsis cdilmijtir. (Bak: 
Belin "Historic Economiquc" 281). 
11. Seyyid Mustafa 105. 
12. Kuntcr 115; 
"Belin, Historic Economiquc 348, S01c}'man 
devrinde çingenelerin cizyesinin bu suretle tahsisi. 
13. Kunter : Vakfiye. 
14. Vakıf konuları listesi için bakınız: Kunter 110-
n . D. Ohsson 542 vc Belin " L a proprüftıj foncüre" 509. 
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Bütün bu çeşit vakıfları, (Evkafı zür-
riye) veya (Evkafı ehliyfe) denen aile va­
kıflarından ayırmak için, (Evkafı Hayri­
ye) tabiriyle adlandırmışlardı. Aile vakıf­
ları tesisine islâmın ilk devirlerinden beri 
müsaade edilmişti". Vakfeden tıpkı di­
ğer vakıflarda olduğu gibi mülk tahsis e-
der, fakat vakfedilen mülkün bütün geli­
ri yanlız vakfedenin neslinden gelenlerin, 
nesil sona crinciye kadar, geçimini sağ­
lardı. Gerçekten, daha sonraki nesillerin 
faydalanması için bir aile fonu olmak ba­
kımından itiraz edilemiyecek olan bu 
prensip çok suiistimale uğramıştır. 
. Mamafih mülkün bütün gelirinin ai­
leye tahsisi suretiyle yapılan aile vakıfları 
pek mutad değildi. Vâkıf, hayır maksa-
diyle vakfcdilenin idamesi için yapılan 
masraftan geriye kalan parayı kendi nes­
linden geleceklerin istifadesine tahsis e-
derdi. 
Vakıfların hayırdan başka özel mak­
sada dayanan tarafı da vardı. Vakfedenin 
hayatı boyunca, hatim indirilmesi ve ken­
disinin veya evlât ve torunlarının ölü­
münden sonra ruhlarına kur'an ve mev-
lut okunması gibi hususlar bu cümleden­
dir. 1588 de tesis edilip halâ mevcut olan 
istanbullu Zeyni Hatun vakfiyesinde, 
bu yolda çok güzel bir ayırım yapıl­
mıştır. Vakfiyeye göre kendisi için 
her gün üç cüz, oğlunun ruhu için 
günde beş cüz, annesinin ruhu için 
günde bir cüz, kızının ruhu için 
günde iki cüz okunacak ve her hâfıza 
yevmiye 1,5 akçe ödenecektir. Aynı vak­
fiye ile her biri günde yüz ihlâs suresi o-
kıyacak üç müslüman kişiye adam başına 
1 akçe tahsis edilmiştir. Bu hükümler ha­
ricinde Zeyni Hatun vakfiyesi aile vakfı 
tipin'dedir ve vakfedenin evlât ve ahfadı­
na, sülâle inkıraz buluncaya kadar, bir 
gelir temin etmektedir 
Sultanın tebeası içinde aile vakfı Mü­
essesesini suiistimal etmeyi deneyenler ve 
hakikatte de bunu yapabilecek durumda 
olanlar yanlız Sultanın köleleri olan (Ka­
pı Kulları) idi. Bunların dışındakiler kö­
le durumunda olmadıklarından herhangi 
bir mülke sahip olabilirler ve bunu iste­
dikleri vakfa tahsis edebilirlerdi. Fakat, 
şeriata göre köleler mülke sahip olamaya­
cağı için, Kapı Kulları'nın durumu bu ba­
kımdan müphemdi. Bunların statüsü 
hakkında daima bazı şüpheler vardı. Ek­
serisi kölelerden iken Devşirme Sistemi -
nin kaldırılmasından sonra, hür insan o-
lan kapı kullarının da mülk sahibi olmak 
ve bunu vakfa tahsis etmek hakları ol­
masına rağmen Sultanın hizmetine gir­
miş bulunmakla bir nevi köle sayılıyor­
lardı. Bunlardan yüksek mevkilere erişen­
ler için mülk edinme imkânları çok ge­
nişti ve ancak pek azı bu fırsattan istifa­
deyi düşünmedi. İmparatorluğun sonraki 
devirlerinde, hemen daima gelir sağlama 
sıkıntısında olan hazinenin ihtiyacını kar­
şılamak için, hükümet, yüksek mevkiler­
de bulunup geniş mülkler edinmiş olan -
ların mahnı, bunların istifasından veya 
ölümlerinden sonra müsadere etmek yo­
luna gitmiştir. Hükümet bu işde pek de 
haksız değildi. Bu mevkilerde bulunan­
lar o mülklerin bir kısmına, sırf mevki­
leri dolayisiyle sahip oluyorlardı. Bu ba­
kımdan, hakikatte Devlete ait olan bu 
emlâkin kullanma hakkının "memuriyetle 
beraber sona ermesi gerektiği düşünülü­
yordu .İşte bu yüzden, zengin Devlet me­
murları, mfeadere ihtimali karşısında da­
imî bir tereddüt içindeydiler. Mallarının 
ne kadarının hukuken kendilerinin sayı­
lacağını bilemiyorlardı. Bu bakımdan 
mülklerinin bir kısmını vakfa tahsis et­
meleri çok tabii idi. Artık hükümet o 
malı, kutsal şeriat hükümlerini ihlâl et­
meyi göze almadan müsadere edemezdi; 
aile vakfı sistemi ile de bu mahn gelirin­
den hayatı boyunca hem kendisi yararla­
nır hem de ölümünden sonra neslinden 
gelenler faydalanırdı. Bu yola o kadar 
çok gidildi ki, herkeste, aile vakfının, hü­
kümetin, zenginlerin mallarını müsadere 
etmemesi için tesis edildiği fikri yerleş­
ti. Halbuki hakikatte bu cins vakıflar, 
vakfedene ve neslinden gelenlere bir gelir 
temin etmek, mirasçıların ana sermaye 
olan mülkü elden çıkarmalarını önlemek 
ve aynı zamanda şeriatın mirasın taksimi 
15. islâm AnsikldiK'di.si, Vakıf maıldcıi "Eğer gaye 
lıayır malıiyctindo ise, bu çcfit Vakıflar kanuncu mu­
teberdir." 
16. Kıınter, 120 - i . Cf. D'Ohsson 542. 
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hususundaki hükümlerini bir nevi hileli 
yoldan değiştirmek için kurulmuştur". 
Sonraki devrelerde hükümet, resmî şahıs­
lar tarafından tesis edilecek vakıfları, bu 
vakıflara tahsis edilecek mülklerin, vakf­
edenin kanunen mah olup olmadığı te­
sisten evvel incelenip karara bağlanma­
dan, tanımayı reddetti. Bu suretle hükü­
metin bazı aşırı iddialariyle, resmî şahıs­
ların veya bunların mirasçılarının huku­
ken sahip olabileceklerinden fazla mülkü 
ellerine geçirmek temayülleri arasında bir 
nevi muvazene kurulmuş oldu'*. 
Gerek hayır gerekse aile vakıflarının 
vakfiyelerinde, vakfa tahsis olunan mülk­
lerin idamesine sarfedilecek paralarla bun­
ların idarecileri ve hizmetlilerine verile­
cek paralar teferruatıyle zikredilmiştir. 
Her vakfın şartlarını devamlı olarak ye­
rine getirmek için iki şahsın tayini şart­
tı. Mütevelli denen idareci ve Nâzır denen 
denetçi. Bunlardan başka arzu edilen bir 
çok kimse de tayin edilebilirdi. Meselâ 
Hadım İbrahim Paşanın camilerinden 
birine ait vakfiyede camiye bir hatip, bir 
imam, dört müezzin, bir muarrif", 
iki hafız, iki kayyım, medreseye bir mü­
derris, üç mektebinin her birine birer ho­
ca ile birer yardımcı hoca tayin edilmiş ve 
bımlara ödenecek paralar belirtilmiştir 
Bir çok mülkleri içine alan vakıflara vak­
fın kurucusu tarafından bazan bir kâtiple 
bir tahsildar atanması gerektiği gibi, vak­
fa bina tahsis edilmişse bir mimar, bir ta­
mirci kalfası vc hattâ duvarların üzeri­
ne çeşitli kimseler tarafından yazılan yazı 
ve yapılan resimleri temizlemek için bir 
de mahiyünnukuş *° tayin edilirdi. 
Vakıfların Nazırları usulen mühim 
Devlet Memurları veya ulemanın ileri ge­
lenlerinden olurdu. Çünki Nazırların, ek­
seriya vakfedenin soyundan olmayan Mü­
tevelliyi kontrol etmesi, vakfedenin neslin­
den kimsp kalmazsa bunların yerine vak­
fe münasip birisini seçmesi lâzımdı. Eğer 
Nâzıra, bu vazife verilmezse vakfedenin, 
zamanı gelince, mirasçılarının yerine ge­
çecek kimseyi seçmesi gerekirdi ki bu 
imkânsızdı. Bu selâhiyetin Nâzıra veril­
mesi gerekiyordu. 
Fatih Sultan Mehmet,. Yavuz Sultan 
Selim ve Kanunî Sultan Süleyman, Sad­
razamı, camilerinin vakıflarına Nâzır seç­
mişlerdi. İkinci Bayazıt'la Birinci Ahmet 
bu vazifeyi Şeyhülislâma verdiler. Son 
devirlerde ise Sultanlar veya hususî şahıs­
ların cami vakıflarına Nâzırhk Kızlar A-
ğasına bırakıldı. Bu garip tutuma Kızlar 
Ağasiyle Sultanların mahremiyetleri se­
bep olsa gerekt i rNâzı r la r la Mütevelli­
lerin, vakıflardan, çizmepahâ denen pek 
küçük bir ücretten başka bir şey alama­
malarına karşılık bu vakıfların muraka­
besi, çok ağır hizmet yüklemekle bera­
ber, Kızlar Ağasına çok kârlı geliyordu. 
18 nci yüz yılda Kızlar Ağası 500 camiin 
vakıf işlerine bakmakla görevliydi. Bu iş­
leri görüşmek için her hafta Mütevelliler 
toplantısına ve aynı zamanda Nâzın bu­
lunduğu Mukaddes Şehirler Vakıfları iş­
lerinin görüşüldüğü Haremeyn Divanı'na 
katılması gerekiyordu. 
Kızlar Ağasına yardım etmek üzere 
bir Haremeyn Müfettişi ile biri Bursada, 
öteki Edirnede oturan iki yardımcı tayin 
edilmişti. Fakat üçüncü Sultan Mustafa 
devrinde Sadrazam Ragıp Paşa Kızlar 
Ağasından bu yetkileri aldı ve uzun za­
mandan beri iltizarn usulü ile toplanan 
vakıf gehrlerinin tahsilini de Defterdar­
lara bıraktı. Aynı zamanda mütevelli o-
larak tayin edilmiş bir çok ehliyetsizin 
işine son verdi. Bunun sonucu olarak va­
kıf gelirlerini arttırdı. Ve bu yeni usulün 
devamı müddetince - ancak bir kaç sene 
sürebildi - Kızlar Ağasiyle yardımcılarına, 
mahrum kaldıkları istifadeye karşılık, va­
kıf gelirlerinden bir tazminat ödendi 
17. Kuntcr. 103; Scjyid Mustafa 103. Bu fikrin 
ynnlışlığını göstermek için çok vazmijtır. 
18. D'o:ıs.son 5İ0. 
19. Muarriflcc Pc)'ganıbcrin, Sahabelerinin, Vâkıf'uı 
vc bütün müslünianların rulnına camilerde okuyan in-
.san. Bak.; Fuat Köprülü, Vakflar Dergisi 136" Vakfa 
ait tarihî ıstılahlar meselesi". 
20. Erdoğan 32. 
21. Meremmctçi. 
22. Üuntcr 115/116 
23. Sej7id Mustafa 99 ve D'Ohsson. 
24. Kızlar Ağalan, 16 ncı Yüzyıl sonunda kaldırı­
lan Ba | Ak Ağasının yerini almışlardır. 
25. D'Ohsson 52 S; 535-65 Belin, "Historic. Econo-
miquc" 1864, 305. 
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Vakfı tesis eden kimseye vâkıf denir­
di. Vâkıf, istediği §ahsı Mütevelli seçmek­
te serbestti Padişah vakıflarının Müte-
vellileriyle Nâzırları, umumiyetle hükü -
met memurlarından olur, fakat bu yerlere 
vazifeleri dolayisiyle değil jahsen tayin e-
dilirlerdi. Bu vakıfların bir çoğunun bil­
hassa 17 nci yüz yılda kötü idare ediline-
lerinin sebebi tevliyetlerinin ordu mensu­
bu olan ve bu işlere tayinleri hiç de uygun 
olmayan sipahilere verilmiş olmasıdır^'. 
Sultanî vakıfların dışındaki vakıflarda iş­
ler yolunda gidiyordu. Vâkıf evvelâ ken­
disini Mütevelli yapıyor*" ve vefatında 
tevliyet, soyundan gelenlere geçiyordu*". 
Nesil münkariz olunca, Nâzır başka bir 
Mütevelli seçiyordu. Bu suretle (Bendegâ-
nı Saltanat''" = Kapı Kullan) için yeni 
fırsatlar ortaya çıkıyordu. Münasip olsun 
olmasın kendilerine tevliyet veriliyordu. 
Bazan da vâkıf, vakfı tesis ederken müte­
velli tayinini doğrudan doğruya Nazıra 
bırakırdı. Mütevellinin başka bir iş yapıp 
yapmaması Mütevellilik için bir sakınca 
değildi. Daha ziyade İmamlar Mütevelli 
seçilirdi^*. Mütevelliler her sene Nâzıra, 
idarelerinin hesabını vermeğe mecburdu. 
Suriye ve Mısırın Osmanhlar tarafın­
dan fethi sırasında bu memleketlerde a-
razi ve sair mülk olarak çok geniş vakıf -
lâr vardı. Bütün eski müstakar müslü-
man memleketlerinde vakıfların birikme­
si ciddî bir mesele idi. Bu iki memleket­
te vakıflar Irakta ve Şarkta olduğu gibi 
Türkmen ve Moğol istilâsiyle ortadan kal­
dırılmamıştı. Fakat vakfa bağlanmış 
mülklerin gayrı meşru metodlarla zaman 
zaman serbest alım satıma arzı sağlam -
yordu. Çerkeş Memlûk Sultanları bir çok 
vakıfları ilgâ etmişlerdi. Osmanlı Padi -
şahlan durumu düzeltici tedbirler aldılar. 
Haremeyn'e tahsis edilmiş eski Sultanî 
Vakıflar kendilerinin tesis ettikleri yeni­
leriyle birleştirilerek Maliye Makamları -
nın idaresine bırakıldı Eski Sultanla -
nn ve Beylerin ve başka şahısların özel ha­
yır Vakıfları için îstanbuldan bir Umumî 
Mütevelli gönderilerek bu vakıflar teker 
teker incelendi..Sahih ve makbul hüccet­
lerle tevsik edilebilenler tasdik edilmekle 
beraber mirîye tahsis edildi. Mahlûl vakıf 
arazinin ziraate tahsisi için de teşebbüse 
geçildi Müteakip yüz yıllarda mülte -
zimler Paşalardan müsaade almak şartiy-
le mülklerinin bir kısmını muayyen cami­
lerin bakımına ve sair dinî hususlara vak­
federek yeni vakıflar tesis ettiler. Bu vakıf­
lar da miriye tahsis edildiğinden mirinin 
alacağı mültezimin varisi veya halefi ta­
rafından ödenir fakat başkaca vergi ve re­
sim ödemezlerdi^'. Bütün bir köyün ta­
mamen vakfedilmesi halinde vakıftan is­
tifade edecek olan cami ve sair tesisler kö­
yün ihizamına ebediyen sahip sayılır ve 
miri'ye tahsis edilen parayı ödemekle mü­
kellef olurdu"'"'. 
Osmanhlar vakıflara iki önemli yeni­
lik getirdiler. Bunlardan birisi yeni arazi 
sistemiyle ilgiliydi. Bu sisteme göre arazi 
Padişahındı. Bu suretle Padişahın veya 
temsilcisinin rızas lolmadan temlike im­
kân kalmıyordu. Mısırda dinî bir vakfa 
tahsis edilen araziye RÎZKA deniyordu. 
Bir mültezim, vakıf olarak bizatihi arazi­
nin temlikine müsaade verilmesi nadir ol­
makla beraber. Paşanın müsaadesiyle peşin 
Rizka tesis edebilirdi. Yani bir arazinin 
yıllık icar veya rüsumunun o arazinin 
mültezimleri tarafından daimî olarak le­
hine vakıf tesis edilmiş olan şahsa öden-
Z6. D'Ohsson, 524. 
27. Belin, 304, 306 : 7. 
28. D'Ohsson 529. Bak.: Erdoğan '-Mesela Haldun 
V:ıy.\ kendini mütevelli tayin etti". 
29. D'Ohsson 5*3. Scyyid Mustafa 99. 
50. Bu tabiri Abdurrahman Şeref "Tarihî Devleti 
Osmaniye" de kulla.ımıjtır. 510. 
31. D'Ohsson 527 "Bu vazifeye kadmların da ge­
tirilebileceği kayda değer" 
32. Digeon 267 "1500 dc Dulkadir Oğullarınılaıı 
Alâüddevlc tarafuıdan Kuzey Suriyedc tesis edilen vakıf 
tanmdı. 
33. Kanıuınamc (Digeon 243-64, 267, 269); Barkan 
383-4. Osmanhlarca Mısırm felhinılen lıcmen sonra Mı­
sır eski kayıtları vc arşivleri yakıldı. (Takriben 1525 
veya 1526 da... Sommairc des archives de Deny'nin 
yazısına bakınız, 22) Mevait vasıfların büyük bir kısmı 
1550 de bir irade ile kaldırıldı, (dc Saly, 131-4) kaldırı­
lan vakıf gelirlerinden kayıplarım telâfi için, cami, dır-
gâlı vc hastalıanelere Mısır gelirlerinden 13 nıilyon para 
(17 nci .ısrın 20.000 İngiliz alımı) tahsis edildi. 
34. Cabar tî 209/1X93. 
35. Lanecrt 239; Estivc 304. Camilere ait arazi tıp­
kı vaziy.t edilmiş topraklar gibi idare cdiWr Fakat 
hiçbir zaman angarya ile sürülmezdi. Bunların mirî ver­
gisi bilhassa Yukarı Mısır'da aynen ötlcnirdi. 
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mcsi mümkündü Yeni arazi tahsisi su­
retiyle vakıf tesisi için konulan tahditlere 
rağmen vakıfların sayısı gittikçe arttı. 
Suriycde çok geniş iki vakıf bilhassa 
zikre değer. Biri meşhur Sinan Paşanın 
oğlu Muhammed tarafından 1574 de tesis 
edilen ve İbrahim Han Vakfı denen va­
kıf^'. Diğeri de Dürzî Emiri Fahrettin 
İbn Ma'n'ın İ635 teki esaret ve ölümün -
den sonra dördüncü Sultan Murat tarafın­
dan emirin emlâkinden Küçük Ahmet 
Paşaya bahşedilenlerle tesis edilip geliri 
Şam, Kudüs, ve Haremeyn'e tahsis olu­
nan vakıf... 
Getirilen ikinci yenilik evkafın idare­
sinin merkezileştirilmesi yolunda idi. Mı -
sır Kanunnamesine teferruatlı hükümler 
konuldu. Her sene Paşanın huzurunda 
tetkik ve tasdik edilecek gelir ve gider 
makbuzlarının her birisinden birer sure­
tin Istaiıbul'a yollanması usul ittihaz edil­
di. Bir vakfın idaresinde münhal olursa. 
Kadı, Paşaya resmî bir yazı yazarak âlim 
ve faziletli filân fakir şahsın o yere tayi­
nini rica edecekti. Vakıfta münhal oldu­
ğu Defterdar tarafından da tasdik edile -
cek ve münhale aday gösterilen kimse an­
cak istanbul'daki selâhiyetli Makamdan 
berât gelince vazifesine resmen tayin o-
lunmuş say ı lacak t ıSur iye Vilâyetleri -
nin her birinde. Vakıflardaki münhallere 
idarecilerin tayini ve araziye bağlı vakıf­
ların gelirlerinin, vakıflardan istifadesi 
meşrut olanlara tevzii işleriyle meşgul o-
lan bir merkez vakıf idaresi mevcuttu 
Müslüman olmayanlar tarafından te­
sis edilenler de dahil bütûîı vakıfların 
Şcr'î Mahkemelerde tescili.şart olduğun­
dan, muhtelif vilâyet mahkemeleri arşiv­
lerinin incelenmesi suretiyle, Osmanlı 
devriı\de tesis edilmiş vakıfların tam sayı­
sı, gayesi ve karakteri hakkında sahih bil­
gi edinmek mümkündür. Bu hususta tam 
bir tarama yapılmamış olmakla beraber 
Halep Vilâyetine ait aşağıdaki rakamlar 
bize umumî vaziyet hakkında bir fikir ve­
rebilir". 1718 ile 1800 seneleri arasında 
485 yeni vakıf tescil edilmiştir. Bunlardan 
yanlız 32 si münhasıran arazi vakfıdır. 30 
u hem arazi hem de gayrımenkulleri ihti­
va etmektedir. Geri kalanlarsa binalardır. 
(Dükkânlar, imalâthaneler, değirmenler, 
hamamlar v.s.) vakfa tahsis olunan arazi­
nin yüz ölçümü zikredilmemiştir. 
Bu vakıflar yekûnundan 237 si kıs­
men veya tamamen aile vakfıdır. Hayrı 
vakıflardan istifade edecekler camiler, 
medreseler, tekkeler, çeşmeler, su yolları, 
hanlar, Mekke, Medine ve Kudüs'deki^" 
Mübarek Makamlar, muhtelif dinî vazi­
feleri görenler, fakirler ve bunlar dışında­
ki şefkat işleridir. Ayrı ayrı her vakıf nis-
beten küçük olmakla beraber, vakfa tahsis 
olunan emlâk muazzam bir yekûna baliğ 
oluyordu. 
Bu devirde Osmanlı mevzuatındaki 
iyi niyetli hükümler resmî idarenin bo­
zukluğu yüzünden sıfıra iniyordu. Vakıf 
idareciliklerindeki münhallere Ulemadan 
fakir olanların namzet gösterihnesi tabii 
idi. Bu surede bu gibi fakir Ulema ge­
çimini sağlıyordu. Fakat bu devir vakıf­
larını inceleyenler, yanlız zenkin din a-
damlan sınıJElarının değil, sivil ve asker 
zengin sınıfın da elinde bulunan vakıfla­
rın aşın miktarı önünde hayrete dü?er. 
Bilhassa geniş vakıfların ''̂  kontrolü için 
binbir entrika dönüyor, rüşvetler verili­
yordu. Rakip namzetler anlaşmak için 
îstanbula çağrılıyor, hattâ vakıfların mev­
cut idarecileri bile bazan daha nüfuzlu bi­
risinin tayini için yerlerinden atılıyorlar-
36. Estivc 304. 1607 dc bu Ri7.k,ı"ların idarcji Ka-
lıiredc temcrköz ctmijti. Dunların gelirleri yekûnu o 
mmtakanm ödc)-eceği bedellere eklenirdi. O torihtc bu' 
gelirler yOz keseye baliğ oluyordu. Dc Sacy 142-3. 
37. Ga^zî 516-28. 
38. Bak.: Muradı 60. Fahrettin için bu eserin I 
nci kısmına bakınız. Sahifc 222. 
39. Digeon 265-6; Barkan 383. Kfcvkiinc geçmeden 
evvel yeni Mütevelli berât kararı öderdi. Beratlar kırk 
elli tanesi bittikten sonra bir arada gönderilirdi. 
40. Gazzi 513. 
41. Bu rakkamlar Gazzi'nin ncjrctıigi Halep Vak­
fiyeleri lnılâs;ısından almmijUr. 534-630. 1130/1718 -
1216/1800 senelerine ait ol.-mlar 538/69 s.-ıhi(elerdedir. 
Bajka vilâyetler için böyle hulâsalar yoktur. Tamamen 
kanunsuz olmasına rağmen bu Vakıflar arasında Halep 
Yunan ve Manınî kiliselerine, hattâ Lübnan'daki Ma­
nastırlara ait olanlar vardır. 
42. Kudus Makamına ait Vakıf gelirleri Harem 
.Şevlilerinden biri bırafmdan toplanırdı. Muradı ibb. 
43. Aga'lar tarafından idare edilen Sultanî Vakıflar. 
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d ı " . Cabartî, zengin vakıfların yüksek 
mevkilerdeki şahıslar tarafından idaresini 
acı acı tenkit eder ve muhtelif bölgelerde­
ki e;raf*m lüks sarfiyatının, idarî masraf­
larının ve verdiği ziyafetlerin, haksız ola­
rak ellerine geçirdikleri vakıfların gelir­
leriyle karşılandığım yazar Bir çok va­
kıf İdarecisi namuslu ve dürüst kimseler 
olmakla beraber Şeyh, Kadı ve Müftüler­
den Vakıf İdarecisi olanlardan bile mev­
kilerini kötüye kullananlar vardı. Arasıra 
bunlardan bazıları meydana çıkarılır ve 
cezalandırılırlardı 
Prensip olarak evkaf gayrı kabili rü-
cu idi, ve ebedî olarak tesis edilirdi 
Vakfiye hükümleri değiştirilemezdi. Hu­
kukçular arasında bu noktada ihtilâf ol­
makla beraber bir vakıf, ancak vâkıfın ö-
lümünden sonra işlemeye başlamazdı. 
Vakfiye yürürlüğe girer girmez, vâkıfın, 
vakfa tahsis ettiği mallar üzerinde tasarru­
fu kahnazdı Bir vakfın mevzuu orta -
dan kalkarsa, faraza vakıf bir Hastahane 
veya medrese tahrip olunursa, o vakfın 
gelirleri, ekseriya vakfiyede zikredilen, 
başka bir hayır işine veriUrdiVakfiye­
ler, kadılar huzurunda Şahitlerle tevsik 
e d i l i r v e kâğıt veya parşömen üzerine 
kitap veya tomar şeklinde yazıhrdı. Vak­
fın mevzuu eğer bir bina ise, bazan vak­
fiyenin özeti binanın duvarlarından biri­
ne kazıhrdı'*\ Bütün vakfiyeler, Maliye'-
nin İstanbul'da " bu işlere bakan üç büro- -
sundan birine veya Vilâyetlerdeki Maliye 
Şubelerine tescil ettirilirdi. 
Selâtin Camiler vakıflarında olduğu 
g i b i v a k f ı n geliri giderin üstünde olur­
sa, aradaki fark ile bir ihtiyat fonu teşkil 
edilirdi. Bunun ismi "Dolap" d ı " . Bu 
fonla başka mülkler satın alınabilirdi. Sa-
tınalma, ya mülkün bütün bedelini birden 
ödemek suretiyle olur veya başka bir sis­
temle yapıhrdı. Mütevelli, mülkünü' sa­
tın aldığı şahsa, satış bedelinin en fazla 
yansım öder,, buna mukabil o mülkü es­
ki sahibine, bir kısmı peşin, ondan sonra­
sı belli zamanlarda ödenmek üzere, - ki 
vakıf arazide çalışan reayanın durumu da 
öyleydi, - muayyen bir bedelle kiralardı. 
Bu muamele iki tarafm da işine gelmek -
teydi. Vakıf ucuz fiyata sağlam mülk 
ediniyor, kiracı ise evvelce kendi malı o-
lan binada kalıyor, üstelik yeni vakıf sta­
tüsü bu mülkün borca karşı haczini ön­
lüyordu. Kiracı, mülkü başkasına kirala­
mak hakkını da haizdi. Vâkıf bu gibi 
muamelelerde ödenmesi gereken ücreti-
alıp faydalanıyordu. Kiracı isterse bu mül­
kü şeriatın miras ahkâmı kayıdarına uy­
madan mirasçılarına bırakabilirdi K i -
racı vâris bırakmadan ölürse mülk tama­
men vakfın temellüküne girerdi. 
Saltanat vakıflarının hazinesi olan 
Haremeyn dolabında, daima, bu vakıflara 
tahsis edilmiş mülklerin gelirlerinden mü­
rekkep büyük paralar birikirdi. On yedin­
ci yü'zyıldan itibaren Hükümet başı da­
ra gelince bu hazineden para istikraz e-
deirdi'"'. Bu ve diğer vakıf gelirleri faz­
lasının âdet hükmüne gelmiş kullanılma 
şekillerinden birisi de birikmiş paranın 
bir kısmınm vakfın Nâzın veya Mütevel­
lisinin tasarrufuna geçmesi idi. Son za -
44. Rcctıeil dfs Firmans, No. 1 Muradı 41. Keylâni 
.lilesindcn biri. Bu aile vakfının bir kısmı Ü7.crindc 
Kazaskerden Tevliyet Beratı alınıştı. Sonra bunu Hare­
meyn Muhasebesine intikal ederdi, daha sonra da nafu/. 
kutlanarak I nci Sultan Mahmuı'dan bir hattı Şerif al­
dı. Muradı 138. Diğer Padi};ıh Fermanları: Mecmua : 
No. 4, 7. 9, 12, 13, 15. 
45. Cabartî, W 210/IX-94; cf. Muradı, 192, 280. 
46. Muradî, 41; 24-25, 185. 
47. islâm Ansiklopedisi Vakf.: Kuntcf 109. 
48. Osmanlı tatbikatına göre, eğer bir kimse, nor­
mal bir vakıf tesisi için gerekli formaliteleri yapm-ıdan, 
vefatında malının bir kısmının mevkuf tutulmasını be­
yan ctmijsc, bu bir vasiyet sayılır vc malının en çok 
fiçte birine bu muamele tatbik edilirdi. 
D'Ohsson 546: Belin 157. 
49. Un ver 21; Kuntcr 124. 
50. islâm Ansiklopedisi Şahit maddesi. 
51. Kunter 1161. 
52. Haremeyn muhasebesi, Haremeyn mukataıısı vc 
küçQk evkaf muhasebesi, Islâmic Society anıl the West, 
Kısım, indeks. 
53. Bak.: D'Ohsson 538. 
54. Bu kelimenin anlamı, Farsçada, meselâ lıaslalıı-
110 gibi hayır Müesseselerinde, iane toplamak için du­
varda açılan bir göze yerleştirilen üstüvane peklinde dö­
ner dokıptan alınmış olsa gerekir. Hak: Steingass, Per­
sian Dictionary. 
55. D'Ohsson 552, Belin 516. Qilartl, vakıf ara­
ziyi, hiç arttınlamayan çok cüz'î vergisi dolayışiylc, çift­
çiler ele geçirmek istediklerini yazar. (290, 3.30, 360). 
56. 1622, 1655 vc 1698 tie böyle istikrazlar yapıldı­
ğını Belin yazar. 
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manlarda Evkaftaki umumî bozukluğun 
başlıca sebebi Nâzırlann vazifelerinin ifa­
sında gösterdikleri ihmal, tekâsül ve hattâ 
kötü niyet olmuştur''^ 
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Va­
kıfların İdaresinde gösterilen lâubalilik 
bazan cezalandırıhrdı. Fakat Vakıf İda­
recileri, ileride kendileriyle halef selef o 
lacakları şahıs şikâyet etmediği müddetçe, 
cezalanmaktan pek korkmazlardı. O 
kimseler de kendilerine menfaat sağlaya­
bilmek için çokluk susmayı tercih eder-
lerdi*'^ 
Vâkıflar, pek haklı olarak, vakfa tah­
sis ettikleri gelirin kötüye kullanılabilece­
ğini tahmin ettiklerinden vakfiyelerin ço­
ğuna ürkütücü bir hüküm konurdu. Bu 
hükme göre vakfı kötüye kullananlar 
Mahşer gününde cezalarını çekecekler­
di»». 
Kızlar Ağaları'nın ken^i nezaretleri 
altındaki vakıflardan aşırı menfaat sağla­
maları vazifelerini geniş ölçüde kötüye 
kullanmalanndandı. bu kötüye kullanma, 
18 nci yüzyılda, adeta Kızlar Ağasına hak 
olarak tanmma derecesine varmıştı. Ma­
mafih, D'Ohsson, Kızlar Ağaları'nın İda­
resinde Vakıflarda en az yolsuzluk oldu­
ğunu ifade eder"". 
Gelirlerinin kötüye kullanılmasından 
başka, bizzat vakıf mülklerin idamesi de 
iki yönden daimî tehdit altında bulunu -
yordu. 
Bir taraftan zengin nüfuzlu idareci­
ler, hattâ daha alt derecelerde bu mev­
kilerini veraset yolu ile elde etmiş kim­
seler, vakıf mülkleri zorla, hile ile veya 
rüşvetle özel mülk haline getirilmeye çalı-
şıyorlardı*'\ Vakıf mülklerin kanunsuz 
işgalinin veya zaptınm önüne geçmek 
Hükümetin vazifderindendi. Meselâ, 
Mısırda, her Rizka, ayrı bir Efendi''' 
tarafından tescil ediUrdi. Bütün tedbir­
lere rağmen, on sekizinci yüz yılın so­
nunda gerek araziyi, gerek gelirini ida­
recilerinin diledikleri gibi** kullanmaları 
yüzünden bir çok Rizka'nın tam mana-
sıyle özel mülk haline geldiği şüphesizdir. 
Bu devirlerde vakıf arazi en kıymetli ara­
zi sayılıyordu. 
Gerek vakıf araziyi işletenlere gerek­
se Nazırlara, Vakıf Mülkleri iyi halde 
bulundurmaları için sağlanan menfaate 
rağmen, hususî mülkiyetin olmayışı, ve 
araziden tam randıman alınması için de-
vamU olarak yatırılması gereken serma­
yenin fıkdanı yüzünden Mısır'da bile bu 
gayeye erilememişti. Vakıf mülklerin 
verimli ve mamur bir halde bulundurul­
malarına mahallî Kadılar vasıtasıylc ne­
zaret etmek, merkezî idarenin vazifesi 
olmakla beraber, vakıf emlâkin kaçınıl­
maz kaderi, harap olmak, gereği gibi 
ekilmemek ve nihayet terkedilmekti. Bu­
nu önlemeye tek kanunî ve makbul çare 
bu emlâki uzun vadelerle kiraya verme­
ğe müsaade etmek yolu idi. Kiracı peşi­
nen toptan bir para verir ve sonra da her 
sene ufak bir kira öderdi''. 
Kanuna göre böyle satış mahiyetin­
de olan bir kiralama ancak emlâkin kötü 
durumda olması ve elde edilecek paranın 
vakfa tahsis edilmek üzere başka emlâk 
satın alınması kaydiyle mümkündü. Fa­
kat kadılarla anlaşmak suretiyle kanun­
dan kaçma yollarına gidilerek sistem bo­
zuldu. Mamafih bu suistimallerden fazla 
zarar gören, vakıf araziden ziyade vakıf 
binalar oldu. Çeşitli memleketlerde yüz 
yılların tecrübesi vakıf emlâkin süratle 
harap olduğunu göstermiştir. Buna karşı 
koyabilmek için «Istibdal» denen bir yo­
la gidilmişti. Bu usule göre kötü duru­
ma düşen mülk ayni kıymette iyi durum-
57. SejTİt Mustafa 100: Abdurrahman Şeref 511. 
(29(5, 330, M) 
58. D'Ohsson 538-39. 
59. Kuntcr tarafından nc;roUınan v,ıkfivclcr. 12(1-1. 
60. D'Ohsson 539. 
61. Muradî 185. 
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